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La cueva Pico Ramos (Muskiz, Bizkaia) cuenta con dos niveles de interés arqueológico. El más antiguo
(nivel 4) corresponde a un conchero datado en 5860 ± 65 B.P. con restos de fauna únicamente salvaje y escaso
material Rico entre el que destacan los microlitos geométricos, dos de ellos con retoque bifacial simple. El se-
gundo (nivel 3) es un depósito sepulcral calcolítico en el que se han recuperado un n.m.i de 104 individuos da-
tado en: 4790 ± 110, 4210 ± 110 y 4100 ± 110 B.P sin calibrar Asociados a los restos humanos se han hallado
numerosos útiles y elementos de adorno elaborados en sílex, hueso, cerámica, /ignito, molusco, cobre y piedra
pulida. El grupo humano que utilizó la cueva practicó una estrategia de subsistencia amplias, con actividades
que incluían tanto la caza y la recolección como las productoras.
Pico Ramos haitzuloak arkeologikoki interesgarriak diren bi maila dauzka. 4. Maila maskortegi bat da, 5860
± 65 B.P dataturik. Hemenqo aztarna arkeozoologikoak basokoak dira. Suharrizko materiala eskasa da. Mikrolito
geometrikoak aurkitu dira; hauetako bik ukiera simple bifaziala dute. 3. maila Kalkolito Aroko ehortz deposito bat
da. Aurkitutako g.i.k. 104 da eta kalibratu gabeko datak hauek dira: 4790 ± 110, 4210 ± 110 eta 4100 ± 110 B.P
Aztarna antropologikoekin batera tresnak eta apaindurak aurkitu dira. Hauek suharriz, hezurrez, keramikaz, ligni-
faz, moluskoz, kobrez eta leundutako harriz egindakoak dira. Koba hau erabili zuen giza taldeak bizibide zaba-
lak erabiltzen zituen, bai ehiza-bilketari, bai nekazaritza-artzantzari dagozkionak.
The cave of Pico Ramos (Muskiz, Biscay) has got two archaeologically interesting levels. Nivel 4 is a shell
midden dated in 5860 ± 65 B.P non calibrated. It has got faunal remains of only wild animals and scarce lithic
material with microliths, including two bi-directional backed crescents. Nivel 3 is a burial Chalcolithic deposit
where the remains of at least 104 individuals have been recovered. The non calibrated dates of this context are:
4790 ± 110,4210 ± 110 y 4100 ± 110 B.P Together with the human bones, numerous ornamental elements and
artifacts made of flint, bone, ceramics, lignif, molluscs, copper and polished stone have been recovered. The
human group that used the cave practised broad subsistence strategies which included hunting-gathering as
well as farming.
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